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Incidiendo para el 
fortalecimiento de 
la autonomía
La URACCAN, en 25 años de formación académica, ha incidido en el fortalecimiento de la Autonomía Re-
gional, es por ello, que desde la universidad se forman alianzas con el Gobierno Regional, para celebrar en 
conjunto el “Día de la Autonomía”, así lo informó la doctora Alta Hooker Blandford, rectora de la 
Universidad Comunitaria Intercultural.
URACCAN, hija de la autonomía
Por: Neylin Calderón
“El mayor producto de la autonomía es la universidad”, dijo Hooker, además argumentó que, si se revi-
sa con atención el contenido de la Ley 
de Autonomía y la misión y visión de 
esta casa de estudios superiores inter-
culturales, “URACCAN responde a la au-
tonomía, responde a lo establecido en 
la constitución política del país, sobre 
los derechos humanos de los diferentes 
pueblos, hacer visibles sus culturas, su 
cosmovisión”, enfatizó.
Asimismo, puntualizó que uno de los 
aspectos en la misión de la institución 
es fortalecer el proceso autonómico, 
“preparar al talento humano para el for-
talecimiento de la autonomía”, es por eso 
que la URACCAN, “podemos decir que es 
hija de la autonomía”, resaltó. 
El pasado 09 de agosto del 2019, la rec-
tora de URACCAN, en conjunto con un 
equipo de trabajo del recinto Bilwi, vis-
itaron a la alcaldesa de Waspam, Ross 
Cunninghan, además se reunieron con 
Yamill Zapata, secretario político de-
partamental del FSLN de Puerto Cabez-
as-Waspam-Prinzapolka para presentar 
el Plan de Actividades que se realizarían 
en el marco de los 25 años de la univer-
sidad.
 “Nos reunimos con las autoridades 
municipales y regionales para poder 
hacer estas actividades en conjunto y 
que acompañen a la universidad comu-
nitaria en su celebración de los 25 años 
y la celebración de la autonomía region-
al”, compartió Hooker, además se está 
elaborando una planificación conjunta, 
donde se pretende invitar a todas las co-
munidades, a todo el pueblo del caribe a 
celebrar la autonomía, recalcó.
Es muy importante recordar que la 
autonomía “es una de las mejores cosas 
que nos ha pasado en la Costa Caribe, es 
una ley que nos da nuestros derechos, 
nos permite acceder a una educación dif-
erente, que fortalece nuestra identidad, 
cuya base son las relaciones intercultur-
ales que es un proceso en construcción, 
entonces, si eso es así, debemos cele-
brarlo en grande, como una fiesta de la 




Preparativos para la celebración de los 25 años de URACCAN y 32 años de la Autonomía Regional.
(i-d) Geu Castro, presidente de la UNEN-URACCAN-Bilwi, Letisia Castillo, directora académica general de 
URACCAN, Dr. Enrique Cordón, vicerrector URACCAN recinto Bilwi y la Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN.
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